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sión.—Adquisición de 500 toneladas de Fuel-Oil con desti
no al.crucero «Príncipe Alfonso».
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meros Maquinistas.—Confiere destino a varios Maquinis
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han de regir para la adquisición de los vestuarios de mari
nería.
Seccion
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Relación de individuos admitidos para un concurso.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada por
el Capitán General del Departamento de Cádiz exponiendo
la conveniencia de aumentar en un Ingeniero, de los desti
nados en el Arsenal de La Carraca, la Comisión nombrada
P01 Real orden de 19 de abril próximo pasado (D. O. nú
mero go) para presenciar los trabajos de cortar bajo el
agua, por medio de la autógena, el casco del vapor Castilla,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Dirección General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y la Intendencia General, se ha servido
disponer quede ampliada la Comisión de. referencia en un
jefe u oficial del Cuerpo de Ingenieros de la Armada que
designe el Capitán General del Departamento citado, a cu
yos efectos se declara, de igual modo, indemnizable por
los días de su duración, corno inherente al destino que des
empeña, la Comisión del Jefe u Oficial de referencia.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I.° de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y. de los Servicios
de Estado Mayor, Capitanes Generales de los Departa
mentos de Cádiz y Cartagena e Intendente General del Mi
iiisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Campaña e
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
declarar con derecho a las dietas reglamentarias, por el
tiempo de su duración, la comisión que por Real orden de
13 de abril último le fué conferida al Coronel 'de Artillería
D. Manuel Vela Bermúdez, que fué nombrado en unión
del Capitán de Fragata D. Manuel Medina Morris, po
nente de los ejercicios de tiro • entre contratorpederos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
2 de mayo de r928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena, Comandante General de la Escuadra e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
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Combustible.
Excmo. Sr.: S. M. el Re\ D. g.) se ha servido dis
poner, a propuesta de la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado -Mayor, en vista de lo informa
do por la Intendencia General de este Millisterio y el Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública y con arreglo al
Real decreto-ley de 28 de junio de 1927 y demás disposicio
nes posteriores -v derivadas, se lleve a cabo la adquisición
de quinientas (500) toneladas de fuel-oil, cuyo pedido fa
cilitará, por conducto del Delegado del Gobierno en dicha
entidad, con arreglo a lo preceptuado en el puhto 5.° de la
Real orden de Hacienda de 2,7 de diciembre de 1927, la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (S. A);
siendo las condiciones facultativas para la recepción cle
dicho combustible las que responden a las características
-vigentes en Marina.
Para ese suministro, con destino al crucero Príncipe
_ilton,£b, se concede un crédito de sesenta mil (60.000) pe
setas a que asciende el mporte de las quinientas (500) to
neladas de que se tratav al precio tipo de cicnto veinte
(120) pesetas fijado por la citada Compañía Arrendataria
del Monopolio de Petróleos para dicho combustible puesto
al costado del crucero Príncipe Alfonso, y .cu'yo crédito
afectará al capítulo 7.°, artículo_ 1.° del presupuesto' vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---
Madrid, 3 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres.. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor e Intendente General del Ilinisterio.
Señores...
-=4)==
Seccion del Personal
Cuerpo de Maquinistas (2.* Sección).
Se dispone que los primeros Maquinistas D. Alfredo Ra
mos Pantin v D. Joaquín Rodiles Quintana sean reconoci
dos de notoriedad para el ascenso, remitiendo a esteMinis
terio las correspondientes actas, así corno la de clasificación
y relación expresiva de las condiciones de embarco y días.
de vapor que cuentan en ti. actual empleo.
28 de abril de 1928:
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
C;eneral del Departamento de Ferrol.
•••
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CORNEJO.
Excmo. Sr. : En cumplimiento a la Real orden circular de
14 de octubre de 1925 (D. O. núni 232), S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer que el primer Maquinista
D. Francisco Arias Cervera cese en su actual destino y- em
barque en el torpedero. Número 4 para tornar el cargo de
su clase, en relevo del de igual empleo D. Antonio Masu
tier Rodríguez, que pasa al Departamento de Cartalzena en
11SO de licencia por enfermo. Es asimismo la Soberana yo
luniad de S. i. que el primer Maquinista D. Enrique He
rrern Manzano cese en su actual destino y embarque en et
crucero Río de la Plata para tornar el cargo de su profe
sión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Visto el escrito del Cap' itán General del Departamento
de Cartagena, fecha 21 del mes actual, trasladando otro
del Jefe de la División de instruc'ción de submarinos, se
dispone que el segundo Maquinista D. Manuel Varela Por
to desembarque del acorazado A/fonso XIII y embarque
en el submarino y que el segundo Maquinista D. An
tonio Moreno Gallego cese en su actual destino y embarque
en la Escuadra, en relevo del anterior.
28 de abril de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capita
ees Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y
Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Cuerpo de Celadores de puerto.
Dada cuenta de la instancia promovida pur el Celador
de puerto de segunda clase Francisco Flores Morito, en
solicitud de abono de tiempo de servicio, se desestima en
vista de lo terminantemente dispuesto en el artículo 93 del
Estatuto de Clases pasivas, aprobado por Real decreto-ley
de 22 de octubre de 1926, que prohibe el reconocimiento -
de servicios si al mismo tiempo no se solicita la jubilación
o el retiro, justificando reunir las condiciones requeridas.
28 de abril de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
o-
CORNEJO.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr..: Dada dienta dé la ;instancia del Auxiliar se
gunda de antigua organización del Cuerpo. de 'Auxiliares de
oficinas de Marina D. Salvador Merita Martínez, en la que
suplica se le conceda la asimilación de Contramaestre Ma
yor de antigua organización, S. M. el Rey (q. D. _g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Personal
y Asesoría General de este- Ministerio, ha tenido a bien
desestimar la petición por no existir_ razón legal alguna que
aconseje Se varíe el estado de derecho vigente para el per
sonal de antigua organización del citado Cuerpo, que está
declarado a extinguir.
De -Real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de abril de 1928".
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.. Accediendo a lo solicitado, por el Cabo de
artillería Antonio Sánchez Asensio y del marinero fogone
ro Alfonso de Dios Martínez, ambos licenciados, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal y la Intendencia General, ha tenido
a bien concederles la vuelta al servicio activo para invalidar
notas desfavorables, sin derecho a premio ni primas, por
un año, cinco meses y veintinueve días al primero y ocho
meses y dieciséis días al segundo, siendo ambos destinados
al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 1
28 (le abril de 1928.
CORNEJO .
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Como resultado de instancias al efecto,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo inforrnado
por la Sección del Personal e Intendencia .General de este
Ministerio, se ha servido conceder la continuación en el
servicio para invalidar nota desfavorable, sin derecho a
premio ni primas, a los Cabos de artillería y fogoneros,
respectivamente, Eduardo Martínez Pardo y Manuel 1VIon
tem Romero, de las dotaciones del Blas de Lezo y Jaime I,
pur un año,. tres meses y ocho días al primero, computa
bles desde el jo de junio próximo, y por seis meses y vein
tiocho días, computables desde el 29 de mayo próximo, al'
segundo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto*s.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
•
Uirctilar.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido a bien dispcner, con arreglo al Real decreto de -30 de
octubre de 1918, que los precios que han de regir para la ad
quisición de los vestuarios de marinería necesarios para las.
necesidades del año 19219, sean :
•
Cádiz...
...
Cartagena...
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
407,95 pesetas.
412,75 íd.
413.65 íd.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de abril de 1928.
CORNEJ O .
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
==0= =
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección 'del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el día
29 del actual, por cumplir la edad reglamentaria para el
retiro, el Operario de segunda clase del Ramo de Artille
ría del Arsenal de Ferrol Juan Vázquez Lage, en espera
de la resolución del Consejo Supremo de 'Guerra v Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de mayo de T928.1 .0
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena número 1.732, de 16 de
febrero próximo pasado, con el que interesaba crédito
para la instalación de elementos para el empleo del "Wi
lliams" en el remo<lcador Cíclope, S., M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo Aiformado por. la Sección de Ingenieros,
ln Intendencia General y de conformidad con lo propuesto
P°r la Sección del Material. ha tenido a bien conceder, con
cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°,
del vigente presupuesto, un crédito de cuatro mil cuatro
cientas treinta y tres pesetas para la referida instalación,
debiendo ser concertada la obra por el Comisario del Ar
senal de Cartagena, como lo previene el artículo 243 de la
vigente ordenanza de Arsenales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I.° de mayo de 1928.
CORNEJ o.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
==o=
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Oficial segundo de la
reserva naval D. Luis Morán Valdés, en súplica de que se
le compute el tiempo que prestó servicios en prácticas en
la Comandancia de Marina de Gijón, como de abono para
adquirir derecho al percibo de premio de efectividad.
Vista la Real orden de 7 de agosto de 1923 que concedió
al solicitante prestar servicio en práctica en la citada Co
mandancia y que en dicha Soberana disposición se expresa
claramente que no disfrutaría remuneración alguna, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, en analogía
C011 lo dispuesto en la Real orden de 27 de noviembre
de 1927 (D. O. núm. 273) que establece para la Maestranza
como respuesta esencial para el percibo de premios el que
haya disfrutado el sueldo del empleo durante cinco años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y' efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid,' 28 de abril de 1928
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia -General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la
primera anualidad, desde la revista del mes de mayo pró
ximo, al Comandante de Infantería de Marina D. Andrés
Sánchez Ocaria y Rowlev.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de mayo pró
ximo, al Teniente Auditor de segunda clase D. Julio Faria
v Barona.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Celitral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la
tercera anualidad, desde la revista del mes de mayo próxi
mo, al Auxiliar segundo de Oficinas D. Antonio Sánchez
Pita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General. Ordenad,)r General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio v Capitán General del
Departamento de Cádiz.
Enganches.
Padecido error de copia en la redacción de las cuartillas
de la siguiente Real orden de 21 de abril de P928, inserta
en el DIARIO OFICIAL, número 97, página 923, se reprodu
ce debidamente rectificada:
Excmo. Sr. : S: M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de' este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se entienda rectificlda
la Real orden de 31 de diciembre de 1927 (D. O. suple
mento número 290). en el sentida de que la fecha desde la
que debe clasificarse en el cuarto período de reenganche
al Suboficial' de Infantería de Marina D. José Sosa Bayón
ha de ser el día 20 de diciembre de 1927, en lugar de la
fecha del año 1928, como por error se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de abril de 11928.
CCHWEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y' Capitán General del
Departamento de Cádiz.
o
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente instruido al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), en virtud de lo informado
por los distintos Centros del Ministerio, lo consultado por
la Junta Superior de la Armada y el Sr. Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública, habida cuenta
de que a ello autoriza el párrafo segundo del artículo 14
del contrato de 24 de febrero de 1916, se ha dignado apro
bar las bases siguientes, mediante las cuales correrá a car
(Yo del Estado el suministro de la instalación de la Estación
radiotelegráfica que figura en las especificaciones que scn
parte integrante de la orden de ejecución de 14 de julio
de 1922 referente al crucero Almirante Cervera.
La La expresada Sociedad pone a disposición del Mi
nisterio de Marina la cantidad de ciento veinte mil pesetas,
como máximum, en que aprecia aquélla este servicio que
estaba obligada a ejecutar para contribuir a sufragar la ad
quisición e instalación de la Estación que se acuerda.
2." Oue la cantidad que se hace referencia en la base
anterior se deducirá del primer plazo que se liquide a la
expresada Sociedad por cuenta de los pendientes de satis
facer del referido buque.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que la ad
quisición e instalación de la Estación radiotelegráfica de
que en su día ha de dotarse al expresado crucero Almiran
te Cervera, se haga mediante la celebración del correspon
diente concurso, que ha de celebrarse en este Ministerio,
con arreglo al pliego de bases que en su día se publique,
anunciándose sólo por diez días por razón de la urgencia,
con forme el artículo 48 de la vigente ley de Hacienda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de mayo de 1928.
CoRDTF.Jo.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
■■••■••••■•••••11111
Excmo. Sr.: Su Majestul el Rey (que Dios guarde), en
vista de lo informado al efecto por la Sección del Mate
rial, Asesoría General. e Intervención Central y con
lo propuesto por esa Intendencia. General, se ha servido
aprobar el pliego de condiciones que debe regir en el con
trato que se celebre con la Compañía Española del Acu
mulador Tudor, para el suministro durante. cinco años de
los 'Acumuladores eléctricos que la Marina necesite con
destino .a. los submarinas tipos‘ A y Peral y a los tipos .6
y C, como consecuencia de lo dispuesto en el Real decreto
de 30 de octubre último. (D. O. núm. 245), y con las mo
dificaciones acordadas por la Junta Superior de la Arma
da en 27 de marzo último, debiemda procederse al otor
gamiento de la escritura correspondiente.
El gasto que la ejecución de los servicios que van a
contratarse ocasione, debe afectar a las cantidades que
para adquisición de. pertrechos y entretenimiento de ma
terial de inventario de buques figura en el capítulo 7.°,
artículo 2.°, del vigente presupuesto o a las que se con
signen en análogo concepto .en los sucesivos presupuestos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos años.—Ma
drid, 26 de abril de 1928.
CORNEJ O.
Sres. Intendente General de este Ministerio y Direc
tor Gerente de la Sociedad Española dl Acumulador
Tudor.
Señores...
=o==
Dirección General de Pesca
Juntas de pesca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la elección hecha para Vocales y Suplentes de
las Juntas de Pesca de la provincia marítima de La Co
ruña en relevo. de los que ocupaban dichos cargos, por
llevar los idos arios que para su funcionamiento previene
el Reglamento para el régimen y gobierno de la Pesca
Marítima, aprobado por Real orden de 5 de julio de 1907.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes..—Dos guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 17 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca y Director local de
Pesca de La Coruña.
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Suplente,
Relación de referen'cia.
INCISO
Patrones de «Bous» y parejas.
Ricardo Cotelo Polleiro.
aJuan Rodríguez Blanco.
Patrones de tarrafas
Manuel Andrade Monza.
D. Manuel Monzo Babió.
Patrones de jeitos.
José Armesto
D. Juan Senlle Marcote.
Patrones de rapetas.
Manuel Vázquez Marzoa,.
D. José García Ramos.
Patrones de jáb.egas.
Manuel Vázquez Marzoa.
D. Manuel Cortes Vázquez.
Patrones de ~dios mundos.
Josl M.a Neira Moscoso.
D. Andrés Neira Vázquez.
Patrones de faluchos.
Manuel Boodo.
D. Luis González Alegre.
Pa.trbnes de tralineras.
Vocal D. Luis González Alegre.
Suplente, D. Manuel Cortes Vázquez.
Patrones de pailangres.
Vocal. D. Manuel Cortes Vázquez.
Suplente, D. Rafael Fernández Alonso.
Patrones de cordel.
Vocal, D. Angel López Lires.
Suplente, D. Manuel Martínez Trillo.
Patrones de tra,smallos.
Vocal, D. José Estévez Domínguez.
Suplente, D. José Castrejo Senlle.
INCISO B
Tripulantes de bous y parejas.
Vocal, D. Cayetano Castriz Canzobro.
Suplente, D. Manuel García García.
Tripulantes .de tarrafas.
Vocal, D. José Antonio García. Ficital.
Suplente D. Joaquín Babio Martínez.
rivaso c
Patrones y 'marineros de rapetas, jeitos, etc.
Vocal, D. Manuel Boedo.
Suplente, D. Luis González Alegre.
INCISO D
Duelos o encargados de la explotación de cada arte fijo.
Vocal, D. Manuel Boedo.
Suplente, D. Luis González Alegre.
INCISO E
Dueños de viveros o eineargados de la explotación de los
mismos.
Vocal, D. Rafael Fernández Alonso,
Suplente, D. Ramón Patifío.
•
INCISO F
Dueños o armadores de bous.
Vocal, D. Manuel Boedo.
Suplente. D. Luis Lamigueiro.
Dueños o armadores de tarrafas y trasznallos.
Vocal, D. Luis Gonlález Aegre.
Suplente, D. Manuel Boedo.
Dueños o armadores de jeitos.
Vocal, D. José Guerra Amor.
Suplente, D. Manuel López Ventureira.
Dueños o armadores de palangres.
Vocal, D. Rafael Fernández Alonso.
Suplente, D. Manuel Boedo.,
Dueños o armadores dé jábegas.
Vocal, D. Manuel Canosa Lobelos.
Suplente, D. Bautista Insúa Canosa.
Dueños o armadores de traineras.
Vocal, D. Ramón Patirio Sánchez.
Suplente, D. Manuel Cortes Vázquez.
Dueños de bolinches.
Vocal, D. José Estévez N.
Suplente, D. Cesáreo Traba González.
Dueños de medios 'mundos.
Vocal, José M.a Neira Moscoso.
Suplente, D. Andrés Neira Vázquez.
INCISO G
Dueños o armadores de rapetas, jeitos, jábegas, etc.
Vocal, D. José Pereiro Andrade. -
Suplente, D. Antonio Serrano.
INCISO II
Dueños o Gerentes de Fábricas.
Vocal, D. Jesús Cerdeira Castro.
Suplente, D. Nicolás Fernández Pérez.
INCISO I
Exportadores de pescado.
Vocal, D. Francisco Prego.
Suplente, D. Cayetano Castriz Canzobre.
Vocal Naturalista.
D. Fermín Bescansa.
DISTRITO DE LA CAPITAL
INCISO A
Patrones de bous y parejas.
Vocal, D. Ricardo Cotelo Palleiro.
Suplente, D. Juan Rodríguez Blanco.,
Patrones de tarrafas.
Vocal, D. Rafael Fernández Alonso.
Suplente, D. José Martínez Vilanova.
Patrones de traineras.
Vocal, D. Luis González Alegre.
Suplente, D. Antonio Suárez Mosquera.
Patrones de palangres.
Vocal, D. Manuel Cortes Vázquez.
Suplente, D. Juan Gamba.
Patrones de medios mundos.
Vocal, D. Andrés Neira Vázquez.
Suplente, D. José M.a Neira Moscos°.
ITNCISO B
Tripulantes de bous y parejas.
Vocal, D. Cayetano, Castriz Canzobro.
Suplente, D. Manuel García y García.
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Voc.al. D.
Suplente,
Dueños de
Tripulantes de tarrofas.
José Antonio García Ficitat
D. Joaquín Babio Martínez.
INCISO E
piveros o encargados de la explotación de los
mismos.
Vocal, D. Luis •Menéndezi Atocha.
Suplente, D. Manuel Cortes Vázquez.
DTCLSO F
Dueños o armadores de bous.
Vocal, D. Luis Lamigueiro Aneiros.
Suplente, D. Manuel &lado.
Dueños o armadores de tarrafas.
Vocal, D. Luis Gonzá2ez Alegre.
Suplente, D. Joaquín Babio Martínez.
Dueños o armadores de traineras.
Vocal, D. José Perciro Blanco.
Suplente, D. Ramón Patiño Sánchez.
. Dueños o armadores de palangres.
Vocal, D. Manuel Cortes Vázquez.
Suplente, D. Juan Gamba.
Dueños o armadores de medios mundos.
Vocal, D. José M.a Neira Moscos°.
Suplante, D. Andrés Nein.). Vázquez.
DI-els° o
Dueños o armadores de rapetas, jeitos,
Vocal, D. José Pereiro Andrade.
Suplente, D. Antonib Serrano.
INCISO IT
Dueños o Gerentes de Fábricas.
Vocal, D. Manuel Arred.ondo.
Suplente, D. R,afael Fernández Alonso
INCISO
Exportadores de pescado.
Vc-cal, D. Francisco Prego.
Suplente, D. Cayetano Castriz Canzobre.
DISTRITO DE SADA
INCISO A
Patrones de rapetas.
Vocal, D. José Antonio Bermúdez Martínez.
Suplente, a José García Ramos.
Patrones de jeitos.
Vocal, D. José Guerra. Amor.
Supente, D. Manuel López Ventureira.
Patrones de jábegas.
Vocal, D. Manuel Vázquez Marzoa.
Suplente, D. Fernando .Varela Trio.
Patrones de p-alangres.
Vocal, D. Manuel Monza Babío.
Suplente, D. Juan Guillén Bermúdez.
Patrones de tarrafas.
Vccal D. Manuel Andrade Monzo
Suplente, D. Emilio García Ramos.
Patrones de traiñas.
Vocal, D. José López Pérez.
Suplente, D. José López Pérez.
INCISO E
Dueños de viveros.
Vocal, D. José M.a 5p Pereiro.
-tplente, D. Eduardo Montero Fraga.
jábegas, etc.
Vocal, D.
Supti.ente,
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Suplente,
INCISO F
Dueños de rapetas.
José Antonio Bermúdez Martínez.
D. José García Ramos.
Dueños de jeitos.
José García Amor.
D. Manuel López Ventureira.
Dueños de jábegas.
Manuel Vázquez Marzoa.
D. Fernando Varela 'Pié.
Dueños de palangres.'
Manuel Monzo Babío.
D. Juan Guillén Bermúdez.
Dueños de tarratas.
Manuel Andrade Monzo.
D. Emilio García Ramos.
Dueños de traiñ;as.
•
Vocal, D. José Gayos° Ríos.
Suplente, D. Antonio Alonso Alonso.
Dueños de fábricas de conservas.
Vocal, D. Antonio Alonso Alonso.
Suplente, D. José Gayoso Ríos.
DISTRITO DE CORME
4
INCISO A
•
Patrones de traineras, tarrafas y rapetones.
Vocal, D. Ramón Chouciño.
Suplente, D. Guillermo Poso.
INCISO B
Tripulantes de tarrafas, traineras y rapetones.
Vocal, D. José Toja.
Suplente, D. José Devesa Calvete.
INCISO C'
Patrones y marineros de rapeta,s y jeitos.
Vocal, D. Antonio Secedon Blanco.
Suplente, D. Juan Dioz.
• INCISO D
Dueños o encargados de la explotación de cada arte fijo.
Vocal, D. José Devesa.
Suplente, D. Manuel Tojo.
INCISO E
Dueños de viveros o encargados de la explotación de los
'mismos.
Vocal, D. Francisco Ponte.
Suplente, D. Manuel Pose.
INCISO F
Dueños o armadores de tarrafas.
Vocal, D. Aurelio Cruz.
Suplente D. Francisco Piñeiro.
INCISO G
Dueños o armadores de jeitos, rapetas, etc.
Vocal, D. Generoso Viñas.
Suplente, D. Ricardo Ventureira.
ENciso u
Dueños o Gerentes de Fábricas de conservas de pescado
prado.
Vocal, D. Constante Lamas.
Suplente, D. José Pomba.
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DISTRITO DE CAMARIÑAS
INCISO A
Patrones de tarrafas.
.
•
Vecal D. Vicente Martínez Paz..
Suplente, D. Jos‹, Pérez Rodrígúez.
Ty( 1SO B
Tripulantes de tarrafa..
Vocal, D. Ernestino Carril Romero.
Suplente, D. Daniel Soto Paris.
C
• Patrcines y mar'neros de -rapetas, jeitos y jábegas.
Vocal, D. José Carballo Abad. -
Suplente, D. Juan Santos García..
INCIS'O F
Dueños o amadores de tarrafas.
Vocal, D. Vicente Varela Lago.
Suplente, D. José Freire. Fus.ter.
INCIS0 (1
Dueños o armadores de rapetas, leitos, jábegas, etc.
Vocal, D. Manuel Pérez Martínez.
Suplente, D. Antonio Vilela Ramos.
INCISO 1-1
Dueños O Gerentes de Fábricas.
Vocal, D. Jesús Cerdeira Castro.
Supbnte, D. Manuel Pérem Vázquez.
INCISO I
Exportadores de pescado.
Vocal, D. Nicolás Fernández Pérez.
Suplente, D. José qpnzález Benti.
DISTRITO DE CORCUBION
INCISO A
patrones de jejtos.
Vocal,_D. ,José Armesto Riestra.
Suplente D. Alejandro López López.
Patrones de boliches.
Vocal, D. Juan Senlle. Marcoto.
Suplente, D. Ramón_ Rodríguez Canosa.
Patrones de jábegas..
Vocal, D Eduardo Estéjez N.
Suplente, D. Antonio Romero Mareote.
Patrones de palangres.
Vocal, D. Juan Traba Domínguez.
Suplente,. D. Juan-Santamaría Canosa.
Patrones de cordel. ■
Vocal, D. Angel López) Lires..
Suplente, D. Manuel Martínez Trillo.
Patrones de cerco de jareta.
.Vocal, D. Francisco Traba Olveira.
Su.piente, D. Manuel Castrejo Senil°.
Patrones de tramnallos,
Vocal, D. José Estévez Domínguez.
Suplente, D. José Castrejo Senil°.
INCISO
Dueños de jeitos.
Vocal, D. Manuel Marcota Traba.
Suplente, D. Manuel Louzán N.
Dueños de boliches.
Vocal, D. José Estéjez N.
Suplente, D. Cesáreó Traba. González.
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Suplente,
Vocal, D.
Sup-ente,
Vocal, D.
Suplente,
Vccal, D.
SuplJnte,
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Dueños de jábegas.
Manuel Canosa Lobelos.
D. Ramón Martínez Lobelos.
Dueños de palangres.
Modesto Insúa Ruiz.
D. Modesto Traba Domínguez.
Dueños de cerco de jareta.
José Fernández García.
D. José López López.
Dueños de cordel.
Manuel García Santo.
D. José Pazos Pequeño.
Dueños de trasmallos.
Juan Insúa Insúa.
D. Perfecto Rivera Canosa.
INCISO II
Dueños de Fábricas.
Francisco Insúa Canosa.
D. Francisco García Rivas.
____=0=
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a con
tinuación -se. expresan, en los puntos y con las condi
ciones que se especifican y que han de proveerse por
oposición, entre los individuos comprendidos en los be
neficios del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925,
regulado por el Reglamento de 6-de febrero próximo
pasado (Gaceta núm. 40).
PROVINCIA DE MADRID
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Dirección. General del Insfituto Geográfico y Catastral.
Destinos a proveer.
Una vacante de ayudante de Artes Gráficas correspon
dientes a la especialidad del taller de Fotografía, dotada
con el sueldo de 2.000 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada, con arreglo
a la ley% de Timbre, y dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes del
día lo de mayo próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en las
oposiciones ser mayor de veinticuatro arios de edad y no
exceder de treinta, no padecer defecto físico, acreditado
mediante certificado facultativo, acompañar certificado de
antecedentes penales e ingresar en _la expresada Dirección
la cantidad de 30 pesetas antes de verificar los ejercicios,
como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición serán los siguientes : i. Lim
pieza de una luna de vidrio de 80 por 115 centímetros;colodionado y sensibilización de la misma. Revelado y fijadode la placa impresionada. 2.° Obtención de pruebas én papel positivo del negativo anterior.
Los anteriormente citados ejercicios darán principio eldía 30 de mayo próximo, en cuyo día deberán presentarse
todos los opositores en el local de la repetida Dirección a
las once de la mañana para someterse al reconocimiento
facultativo.
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PROVINCIA DE ALICANTE
Diputació;i provincial ale Alicante.
Destinos a proveer.
Dos vacantes de Auxiliares segundos de oficinas, dota
das con el sueldo anual de 2.000 pesetas cada una.
Los que deseen tornar parte en las oposiciones lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada, con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes del
día 20 de-mayo próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte enlas oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad, no
padecer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo, acompañar certificado de antecedentes penales,
e ingresar en la expresada Diputación la cantidad de 20 pe
setas en metálico antes de verificarse los ejercicios, como
derechos de examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en la ci
tada Diputación, darán principio al día siguiente de trans
curridos sesenta a partir de la publicación en la Gaceta y
serán dos uno práctico, consistente en ejercicios de cali
grafía y mecanografía, y otro oral, que consistirá en con
testar a dos temas, sacados a la suerte, del prog-rama mínimo
aprobado por Real orden de 25 de enero de 1926, Gaceta
del 26.
PROVINCIA DE CORDOBA
Ayuntamiento de Baena.
Destinos a proveer.
Una vacante de Auxiliar segundo del grupo Adminis
trativo, dotada con 1.625 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada, con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes del
día 20 de mayo próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad, no
padecer defecto físico, justificado mediante certificado y
acompañar certificado de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento, darán principio al día siguiente de
transcurridos sesenta, a partir de la publicación de este
anuncio en la Gaceta y serán dos : el primero, eliminatorio,
que versará sobre prácticas de escritura mecanográfica,
Gramática y Aritmética, con arreglo a los supuestos que
formulará el Tribunal, y el segundo, oral, consistente en
desarrollar cuatro temas, sacados a la suerte, del programa
mínimo, aprobado por Real orden de 25 de enero de 1926
y publicado en la Gaceta del 26.
Ayuntamiento de Villanueva del Rey.
Destinos a proveer.
Una vacante de Oficial segundo de Secretaría, dotada
con el haber anual de 2.250 pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada, con arreglo a
la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes del
día 20 de mayo próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en la
oposición ser mayor de veinticuatro arios de edad, no pa
decer defecto físico, justificado mediante certificado facul
tativo, y acompañar certificado de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento, darán comienzo al día siguiente de
transcurridos sesenta, a partir de la publicación de este
anuncio en la Gaceta, y serán dos, uno teórico y otro prác
tico: el primero consistirá en contestar a. cuatro temas, sa
cados a la suerte, del programa mínimo aprobado por Real
orden de 25 de febrero de 1926 (GacHa del 26), y el se
gundo en la tramitación de un expediente que determine el
Tribunal el mismo día que haya de realizarse este ejercicio.
PROVINCIA DE HUELVA
Ayuntamiento de Huelva.
Destinos a proveer.
Una vacante de Auxiliar de Administración de dicho
Ayuntamiento, dotada con el habe> anual de 2.500 pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día 20 de mayo próximo..
Serán condiciones indispensable para tomar parte en
la oposición, ser mayor de veinticuatro años de edad y no
exceder de treinta y cinco; no padecer defecto físico jus
tificado mediante certificado facultativo ; acompañar certi
ficado de antecedentes penales e ingresar en el expresado
Ayuntamiento la cantidad de 25 pesetas en sellos muni
cipales antes de verificar los ejercicios corno derechos de
examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento, darán principio el día 25 de junio
próximo y serán tres : el 'primero oral, que consistirá en
desarrollar durante media hora, cinco temas sacados a la
suerte del programa mínimo único, aprobado por Real or
den de 25 de enero de- 1926, con las adiciones que al
final se expresan. De dichos temas, los dos primeros se
rán, precisamente, del ¿9.° al 38 del programa mínimo,
correspondiente a Derecho municipal ; otro se sacará de
las restantes materias del mismo programa; el cuarto se
sacará de las adiciones correspondieilltes al Cálculo Mer
cantil. y el último, de las demás materias que abarcan
las adiciones.
El segundo, escrita, que consistirá en aesarrollar du
rante hora y media dos temas, sacados a la suerte ; uno
del programa mínimo y otro de las adiciones.
Y el tercero, práctico, que consistirá en informar por
escrito un expediente y resolver una cuestión de proce
dimiento administrativo conforme a lo supuesto que pro
ponga el Tribunal ; verificar asientos en los libros de Con
tabilidad, formular liquidaciones de presupuestos y de
arbitrios y formar cuentas y tramitar expedientes. Los
asuntos de este ejercicios serán dos, determinados a la
suerte entre varios que proponga el Tribunal, concedién
dose seis horas para su ejecución, facilitándose los tex
tos legales. Uno de ellos se hará manuscrito y el otro
se verificará con máquina de escribir.
ADICIONES QUE SE CITAN AL PROGRAMA MÍNIMO ÚNICO
DE 25 DE ENERO DIE 1926.
Derecho político.
1.—Formas de gobierno.—Monarquía y República.
II.--GobiernPs presidenciales, parlarnientarios y direc
toriales.
Derecho Administrativo.
III.—Nociones del funcionario. Empleado.—Autori
dades y Agentes : su distincrión,
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IV.—Derechos y deberes de los funcionarios.—Su res
ponsabilidad.
V.—Jerarquía administrativa en general.—Administra
ción del Estado.
VI. Administración local. Adn-ínistración corpora
tiva.
VII. Reclutamiento y reemplazo hasta terminar el alis
tamiento.
VIII.—Reclutamiento y reemplazo.—Operaciones pos
teriores al alistamiento.
IX.—Legislación obrera.—
ciaciones patronales y obrera
X.—Ley del del descanso
trabajo.---4Retiros obreros.
XI.—Jornada legal del tra
y niños.—Huelgas.
XII. Instituto de Reformas Sociales.—Delegación lo
cal del Consejo de Trabajo.
XIII.—Casas baratas.—Idea de las disposiciones en es
ta materia.
Contrato del trabajo. Aso
s.
dominical.—Accidentes del
bajo. Trabajo de mujeres
Legislación de Hacienda.
XIV.—Concepto de la Hacienda. — Gastos e ingresos
públicos.
XV.—Idea del presupuesto del Estado.—Su duración.
Créditos ampliables y extraordinarios y suplementos de
crédito.
XVI.—Organización central de la Hacienda.—E1 Minis
tro y las Direcciones generales.
XVII..—Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
'Tribunal Económico-administrativo Central.—Organización
y atribuciones.—Caja de Depósitos.
XVIII.—Organización provincial de la Hacienda. De
pendencias provinciales.
XIX.—Tribunales econémicoadministrativos provincia
les.—Organiación y atribuciones.
XX.—El Impuesto en general.—Su clasificación.—In
dicación de los establecidos en España.
XXI.—Monopolios fiscales.—Idea de los principales es
tablecidos en España.
XXII.—Ligera idea de las contribuciones sobre edifi
cios y solares y contribución rústica.
XXIII.—Ligera idea de las contribuciones sobre utili
dades de la riqueza mobiliaria.
XXIV.—Impuesto -de derechos reales.—Breve indica
ción acerca de los impuestos sobre bienes de las personas
jurídicas.
XXV.—Impuestos mineros. I.dem sobre casinos y cír
culos de recreos.—Idem sobre carruajes v caballerías de
lujo ; sobre consumo de gas, electricidad y carburo de
calcio.
XXVI.—Impuestos sobre transportes. rentas de Aclua
nas.—Impuesto sobre achicoria y otras substancias.
"XXVII.—Impuestos sobre alcoholes.—Patente nacional
de automóviles.
XXVI IL—Impuesto de Timbre del Estado.—Idea gene
ral de los documentos sujetos a tributación.
XXIX.—Timbre del Estado (continuación). Forma en
que deben tributar los expedientes administrativos y do
cumentos en que intervienen los Ayuntamientos.—Exen
ciones.
XXX.—Timbre del Estado (continuación).-Reintegros.
Investigación y sanción correccional.
XXXI.—Recaudación de contribuciones e impuestos.—
Períodos de la recaudación.—Recaudación voluntaria ; có
mo se realiza.
XXXII. Procedimiento de apremio.—Clasificación de
los deudores.
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XXXIII.—Apremios.—Embargos, tasación y venta de
bienes.—Terminación del procedimiento.
Ordenanzas municipales de Huelva.
XXXIV.—Concepto de las Ordenanzas municipales.—
Del orden y buen gobierno de la ciudad.—Preceptos que
regulan el régimen administrativo, las festividades religio
sas y las fiestas populares.
XXXV.—Preceptos de las Ordenanzas municipales so
bre espectáculos públicos, el orden y sosiego público, los
establecimientos públicos y la moral publica (juegos y
rifas, embriaguez y prostitución).
XXXVI.—Reglas de las Ordenanzas municipales rela
tivas a la instrucción primaria.
XXXVII.----Protección y seguridad personal.—Precep
tos que regulan la inviolabilidad del domicilio y la vigi
lancia (Mozos de cordel).
XXXVIII.—Reglas de las Ordenanzas sobre edificios
ruinosos ; los solares yermos, derribos, andamios y barre
ras.—Idem sobre incendios.
XXXIX.—Preceptos de las Ordenanzas sobre estable
cimientos peligrosos, incómodos e insalubres.
XL.— Preceptos de las Ordenanzas sobre transportes
(carruajes de carga, coches de alquiler y de plaza, carruajes
particulares y caballería).
XLI.—Reglas de las Ordenanzas sobre policía de se
guridad.—Preceptos que regulan la higiene pública.—Lim
pieza y riego ; fuentes públicas y baños públicos.
XLII.—Preceptos de las Ordenanzas que regulan los
abastos.
XLIII.—Preceptos de las Ordenanzas sobre Sanidad y
Cementerios públicos y particulares.
XLIV.—Disposiciones de las Ordenanzas sobre el Ma
tadero y la venta de carnes.
XLV.—Preceptos de las Ordenanzas sobre fabricación
y venta de pan ; líquidos y bebidas espirituosas ; vasijas,
utensilios y substancia nocivas a la salud pública y las
pesas y medidas.
XLVI.—Reglas de las Ordenanzas sobre comodidad, or
nato y construcciones.—Idern sobre alineaciones y cons
trucción y reforma de edificios.
XLVII.—Preceptos de las Ordenanzas sobre reparación
de muros y fachadas sujetas a nueva alineación ; las ca
lles particulares y las aceras.
XLVIII.—Disposiciones de las Ordenanzas sobre poli
cía rural.—Preceptos que regulan el término jurisdiccio
nal, los caminos y servidumbres, las tierras y los sembra
dos, los animales campestres, caballerías y ganados, Tos
fueg-os en el campo v la caza y pesca.
IL.—Disposiciones adicionales.—División en distritos y
barrios.—Término jurisdiccional.
Servicios municipales y su reglamentación.
L. Idea general de los servicios municipales de Huel
va.—Servicios del Estado. Representación municipal.—
Comisiones informativas y especiales.—Organismos mu
nicipales.
LI.—Tenientes de Alcalde, Concejales, Jurados y Con
cejales.
LII.—Guardia municipal y Celadores de Policía Urba
na; Reglamento.
LIII.-4Servicio dé, incendios. Alumbrado; servicios
eléctricos y mecánicos.
LIV.—Mercados.—Pescadería. Mercados de abastos y
puestos públicos.
LV. Matadero; Reglamento.
LVI. Recaudación de exenciones municipales y rentas.
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L'VII.—Intervención, Depositaría y Archivo del Ayun
tamiento.
LVIII.—Secretaria del Ayuntamiento ; Reglamento defuncionarios administrativos.
LIX.--Obrás municipales.
LX.—Sectetaria especial de la Alcaldía.
LXI.—Aguas potables y residuarias. NUCV0 abasteci
miento de aguas. — Alcantarillado. — Lirnpieza de la vía
pública.
LXII.—Cementerios.—Laboratorios de Higiene.—Des
infección.—Higiene pecuaria.
médicofarmacéuticos : asistencia do
miciliaria.—Casa de Socorro y farmacia.—Reglamento de
la Beneficencia municipal.—Lazareto.
LXIV.— Instituciones benéficas municipales t Casas de
San Vicente.—Instituto de Puericultura y Maternolo
gia.--Asilo nocturno de Santa Cristina.----7-Instituciones con
certadas.
LXV.—Asistencia social.—Delegación local del Conse
jo -del Trabajo.
LXVI.—Instrucci(Sii pública.—Servicios del . Estado.—
Escuelas municipales y privadas subvencionadas. •
• LXVII.—Instituciones escolares.—Subvención a ense
ñanzas especiales.—Escuelas y talleres profesionales.
LXVIII.—Instituciones culturales.—Idem de ciudada
nía.—Conservación de monumentos artísticos históricos.
LXIX.—Obras públicas.—Edificaciones.—VíaS públicas.
LXX.—.Parques y jardines.—Ferias, funciones y. feste
jos ; banda de música.—Parada de animales productivos.
Fomento de la reproducción y el trabajo.—Municipaliza
,ción de servicios
LXXI.—Idea general de Presupuesto ordinario de este
Ayuntamiento.—Breve noticia de los gastos municipales.
LXXII.—Idea de los ingresos del Ayuntamiento.—Bie
nes y rentas del Ayuntamiento de Huelva.
LXXIII. Referencias de las Ordenanzas vigentes de
exenciones.
Nociones de Cálculo Mercantil.
1.—Suma v resta de enteros y decimales.—Reglas
aplicación.
II.—Sumas v restas combinadas.—Reglas y aplicación.
III.—Multiplicación de enteros y decimales.—Reglas y
aplicación.
IV.—Abreviaciones más corrientes en la operación de
V.—División de enteros y decimales. Reglas y apli
cación.
VI.—Aplicaciones más usuales en la operación de dividir.
VIL—Número fraccionario.—Propiedades más impor
tantes.
VIII.—Reducción de fracciones a un común denomi
nador.—Simplificación de fracciones.
IX.—Suma de números fraccionarios. Casos v apli
cación.
X.—Resta de números fraccionarios y mixtos.
XI.—Multiplicación de fracciones.
XII.—División de fracciones.
XIII. Conversión de fracciones ordinarias a decimales.
XIV.—Transformaciones y operaciones con los núme
ros métrico-decimales.
XV. — Razones y proporciones. — Propiedades funda
mentales.
XVI.—Estudio de la regla de tres simple.—Aplicaciones.
XVII.—Regla de interés.--r-Estudio del interés simple.
XVIII.—Métodos de los divisores fijos para el cálculo
del interés simple.
XIX.—Método de los multiplicadores fijos para el cálcu
lo del interés simple.
XX.—Regla del descuento comercial.
XXI.—Descuento racional.--Idea del mismo.
XXII.--Métodos abreviados para el cálculo del descuen
to comercial simple.
XXIII.—Comisiones y seguros.—Aplicación de la regla
de tres a estas cuestiones.
XXIV.—Regla de compañía.
XXV.—Fondos públicos.
XXVI.—Regla de aligación.
XXVII.—Anualidades.
XXVIII.—Imposiciones.
PROVINCIA DE LEON
Diputación provin-cial de León.
Destinos a proveer.
Una vacante de Auxiliar administrativo de dicha Dipu
tación, dotada con el sueldo anual de 2.500 pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solici
tarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo
a la Ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes
del día 20 de mayo próximo.
Serán condiciones -indispensables para tomar parte en
la oposición, ser mayor de veinticuatro arios y no exce
der de cuarenta; no padecer defecto físico, justificado
mediante certificado facultativo, y acompañar certificado
de antecedentes penales.
Los ejercicios, que tendrán lugar en la citada Diputa
ción, darán principio al día siguiente de transcurridos se
senta a partir de la publicación de este anuncio en la Ga
ceta, y serán dos :
El primero consistirá en contestar; en el tiempo máxi
mo de media hora, a tres temas, sacados a la suerte de
entre los que forman el programa mínimo publicado en
la Gaceta del 26 de enero de 1926, para las oposiciones
a plazas de funcionarios administrativos, municipales, pro
vinciales.
El segundo se dividirá en dos partes: la primera, con
si:Dtirá en la escritura manual al dictado de un párrafo
elegido por el Tribunal, igual para todos los opositores,
y en la copia mecanográfica del mismo párrafo, y la se
gunda consistirá en redactar en el tiempo máximo: de una
hora, un documento oficial (informe,- comunicación, acta,
etcétera) con asuntos relativos a alguno de los ramos de
la _Administración provincial.
PROVINCIA DE LOGROÑO
Diptt-tación provincial de Logroño.
Destinos a proveer.
Una vacante de Auxiliar administrativo de dicha Dipu
tación, con el haber de 2.500 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presiden
4e de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma an
tes del día 20 de mayo próximo.
an condiciones indispensables para tomar patte en- la
oposición, ser mayor de veinticuatro arios de edad no pa
decer defecto físico justificado mediante certificado facul
tativo, acompañar certificado de .antecedentes penales e in
gresar en la expresada Diputación la cantidad de 25 pe
setas antes de verificar los ejercicios como derechos de
examen.
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Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en la ci
tada Diputación, darán principio el día que se anuncie en
el Boletín Oficial de la provincia de Logroño, después de
transcurridos sesenta a partir de la publicación de este
anuncio en la Gaceta; serán tres : el primero, escrito y
común para todos los que actúen, consistirá en escribir
al dictado el pasaje de un libro clásico que elija el Tribu
nal y en efectuar, en tiempo que no exceda de dos horas,
el análisis gramatical del texto dictado, y la resolución
razonada de un problema aritmético que se proponga.
El segundo ejercicio será oral y público, y consistirá
en contestar en media hora, prorrogable por igual tiem
po, a tres temas sacados a la suerte, del programa corres
pondiente, el cual comprenderá los cincuenta temas de que
consta el programa mínimo aprobado por Real orden de
25 de enero de 1926 (Gaceta del 26) y las siguientes adi
ciones.
51. Atribuciones de las Comisiones provinciales.—
Acuerdos que exigen, formalidades especiales.
52. Breve idea de las disposiciones legales, relativas a
la recaudación del impuesto de cédulas personales.
53. De las cédulas en general y de las personales obli
gadas a adquirirlas.
54. De la formación de los padrones y de las listas
cobratorias.
55. De la recaudación de cédulas personales.
56. De las tarifas del impuesto de cédulas personales.
57. De la participación de los Ayuntamientos en la
recaudación de cédulas personales.
58. De las cuentas relacionadas con las cédulas per
sonales.
59. De la defraudación y penalidad respecto a cédulas
personales.
Y el tercer ejercicio será escrito y común para todos,
y consistirá en la redacción de una cuenta o liquidación
de cédulas personales recibidas, devolución de cédulas pen
dientes de cobro, ídem de bajas y sobrantes y cantidad
que ingresan en arcas provinciales en tiempo que no ex
ceda de una hora.
PROVINCIA DE SEVILLA
/1\11111talltie1li0 (le ,S.(11111tear la 11(ivoi-.
Destinos a proveer.
Una vacante de Auxiliar de Contaduría, dotada con el
sueldo anual de 2.000 pesetas.
Los que deseen tornar parte en la oposición, lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta junta, debiendo tener entrada en la misma antes
del día 20 de mayo próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición, ser mayor de veinticuatro arios de edad, no
padecer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo, y acompañar certificado de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el
citado Ayuntamiento, darán principio al día siguiente de
transcurridos sesenta a partir de la publicación de este
anuncio en la Gaceta, y se ajustarán al programa mínimo
aprobado por Real decreto de 25 de enero de 1-026 ((i'a
ceta del 26), con las adiciones siguientes :
Gramática : escritura al dictado ; .-lritinéticd: resolver
tres problemas aritméticos que versarán uno sobre núme
ros enteros, fraccionarios y decimales ; otro, sobre sis
tema métrico decimal, y otro, sobre regla de tres, inte
rés y repartimientos proporcionales.
PROVINCIA DE TARRAGONA
Diputación provincial ale Tarragona.
Destinos a proveer.
Una vacante de Oficial tercero dotada con el sueldo
anual de 3.000 pesetas anuales.
Dos vacantes de Auxiliares administrativos, con el suel
do de 2.000 pesetas anuales cada una.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo so
licitarán por instancia. debidamente reintegrada con arre
glo a la lev del 'Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presiden
te de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma,
antes del día 20 de mayo próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición, ser mayor de veinticuatro años de edad, no
padecer defecto físico j ustificado mediante certificado fa
cultati vo, acompañar certificado de antecedentes penales,
e ingresar en la expresada Diputación antes de verificar
los ejercicios, la cantidad de 30 pesetas los que soliciten
tomar parte en las de Oficial tercero y 20 los de Auxi
liares administrativos como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en la
citada Diputación, darán principio dentro de los diez días
siguientes al en que se cumplan dos meses naturales a
partir de la fecha de este anuncio en la Gaceta, y serán
dos para la vacante de Oficial tercero : el primero consis
tirá en contestar -verbalmente, en treinta minutos como
máximum, a tres temas .sacados a la suerte de los cin
cuenta que comprende el programa mínimo aprobado por
Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), y los
diez con que ha sido ampliado y que al final se expresan,
el segundo consistirá en redactar un oficio, acuerdo, car
garéme, libramiento, acta de arqueo, nómina o asiento en
los libros de Contabilidad, que propondrá el Tribunal en
el término de una hora, para el que podrán consultar los
opositores textos legales que se les facilitarán, aunque sin
comentarios ni formularios.
Para las de Auxiliares serán tres ejercicios : uno, pre
vio y eliminatorio para apreciar los conocimientos de Or
tografía y Mecanografía, consistente en escribir a máqui
na el texto que dictará el Tribunal ; otro oral, consistente
en contestar un tema de Gramática v otro de Aritmética
del programa que al final se expresa, y otro práctico, con
sistente en redactar un documento oficial sobre servicio
administrativo de suma sencillez que por el Tribunal se
proponga.
Temas que se citan adiccionados al programa mínimo
aprobado por Real orden de 25-de enero de 1926 (Gace
la del 26).
- Tema 51 .—Funcionarios de la Diputación provincial de
Tarragona. Clases. Inamobilidad. Servidores temporales o
eventuales. Jefe superior. Jefe gubernativo. Jefes de Sec
ciones.—Tovo 52.—Persona1, clases y plantillas ; cuándo
v cómo podrán éstas modificarse, en caso de reducción
de las mismas ; derechos del personal sobrante.—Tema 53.
Provisión de destinos tanto en los funcionarios comunes
como en los especiales. Ingreso de los Auxiliares. Idem
de los Oficiales de última categoría. Posesión de los fun
cionarios provinciales.—Tema 54.—Dotaciones y quinque
-nios.—Tema 55.—Deberes de los funcionarios provincia
les. Licencias.—Tema 56.—Responsabilidades de los fun
cionarios provinciales .—Teiha 57.—jubilaciones y derechos
pasivos de los funcionarios provinciales.—Tema 58.—Ré
gimen de la Secretaría. Del Secretario : sus funciones co
mo miembro de la Corppración y como Jefe de las depen
cias. Del Oficial mayor de Secretaría : atribuciones y de
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beres. 59.—De los Oficiales. Obligaciones. Cometido de los Auxiliares v Escribientes.—Tema 60.—Inter
vención y Depositaría. Disposiciones generales del Reglamento de Funcionarios de la Diputación de Tarragona
PROGRAMA PARA LAS 0,POSICIONES DE AUXILIARES
TeMaS de Gramática.
I.° Idioma o lengua. Gramática : sus partes. Analogía.Oración : sus partes. Género y número : sus clases y ejemplos. Nombre sustantivo:. su división y especies.
2.° Del adjetivo: su división. Del pronombre : sus cm
ses. Del artículo : sus clases.
3.° Del verbo : su división. Conjugación. De los ver
bos auxiliares : su conjugación. De los verbos regulares :
ejemplos de las tres conjugaciones. Verbos irregulares :
ejemplos.
4.0 Del adverbio : su división. De la preposición. De
la conjunción. De la Interjección. Ejemplos.
5.° Sintaxis.—Oración gramatical. Concordancia : sus
clases. Régimen. Construcción.
6.° Prosodia : definición. Del alfabeto. Letras : sus cla
ses. Régimen. Construcción.
7." Ortografía de las letras mayúsculas : cuándo se
usarán. Uso de la b y v.
8." Uso de la g y j. Uso de la n. Idem de la i e y. Idem
de r y rr.
9.0 Acento ortográfico: voces agudas, llanas y esdrú
julas. Reglas para el buen uso del acento ortográfico.
lo. De los signos de puntuación. Uso de la coma,
punto y coma, de los dos puntos, del final.
u. Uso de los puntos suspensivos, de la interroga
ción v de la admiración, del paréntesis, de la diéresis o
crema', de las comillas, del guión, de la raya, de las dos
rayas.
12. De los otros signos ortográficos ; de las abrevia
turas mención de las que comúnmente se usan en cas
tellano.
Tenias de Aritmética.
I.° Definición de la Aritmética, del número y de la
unidad. División de los números. Numeración y sus cla
ses. Reglas para escribir y leer un número entero.
2.° Número decimal. Partes decimales de la unidad
Reglas para escribir y leer un número decimal. Propieda
des de los decimales.
3.° Numeración romana y reglas sobre el uso y valor.
Igualdad y desigualdad : sus signos y reglas. Definición
de los números homogéneos, heterogéneos, incomplejos y
complejos.
4.4) Sistema .métrico decimal : su unidad fundam'ental ;
múltiplos y divisores. Unidades lineales y superficiales
agrarias y de volumen o cúbicas : sus múltiplos y divi
sores. Medidas de capacidad y peso.
5.0 Operaciones aritméticas. Prueba de la operación.
Reglas de cada una de las cuatro operaciones fundamen
tales y las pruebas de las mismas.
6.° Adición y sustracción de decimales.
7.0 Multiplicación de decimales : casos que pueden ocu
rrir y sus reglas.
8.°- División de decimales. Casos que pueden ocurrir
y sus reglas.
9.° Números fraccionarios. Número mixto. Términos
del quebrado. Quebrado propio e impropio. Simplificación
de quebrados. Reducción de éstos a un común denomi
nador.
l'o. Adición y sustracción de quebrados. Casos que
pueden ocurrir y sus reglas.
11. Multiplicación de quebrados. Casos que pueden ocurrir y sus reglas.
12. División de quebrados. Casos que pueden ocurrir
y sus reglas.
PROVINCIA DE TENERIFE
..Iyuntainiento de Santa Cruz d'e Tenerife.
Destinos a proveer.
Una vacante de Escribiente con sueldo anual de 2.700
pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta, debiendo tener, entrada en la misma antes
del día 20 de mayo próximo.
Serán condiciones indispensables para tornar parte en
en la oposición ser mayor de veinticuatro años de edad
y no exceder de treinta ; no poseer defecto físico justifi
cado mediante certificado facultativo, acompañar certifica
do de antecedentes penales, e ingresar en la expresada
de verificar la oposición, como derecho de examen.
Diputación la cantidad de 30 pesetas en metálico antes
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el citado
Ayuntamiento al día siguiente de transcurrir sesenta a
partir de la publicación de este anuncio en la Gaceta.
Con quince días de anticipación a la, fecha en que de
ban empezar los ejercicios, se reunirá el Tribunal para
determinar por sorteo el orden en que habrán de actuar
los examinandos.
Este acto será público y sus resultados se fijarán en
el cuadro de edictos antes del comienzo de los ejercicios.
A estas oposiciones procederá un examen previo so
bre las siguientes materias : Gramática Castellana, elemen
tos de Aritmética y nociones de Geografía e Historia de
España y sólo podrán tomar parte en aquéllas los que
hubiesen sido aprobados en el examen. Sin embargo, los
que acreditasen tener aprobadas en cualquier Centro ofi
cial todas, varias o una cualquiera de las materias de que
conste el examen, quedará dispensado de todo él o sólo
de la parte aprobada. •
El examen previo constará de dos ejercicios, escrito y
oral. El primero se verificará reunidos los aspirantes que
deban actuar en una misma sesión, dictándoles el Tribu
nal un párrafo en castellano que los aspirantes deberán
escribir y analizar en el plazo que se les señale. Lo mis
mo se hará con los problemas de Aritmética que deberán
resolver también en el plazo que también les sea señalado.
El examen oral, que deberá empezar para cada grupo
de examinandos en la misma fecha o en uno de los dos
días siguientes al del escrito, consistirá en contestar cin
co lecciones sacadas a la suerte dentro de todas las del
programa y referidas a las materias de que se ha hecho
mérito. Además, el Tribunal pedirá siempre las explica
ciones o ampliaciones que estime necesarias de análisis gra
matical hecho por escrito.
En este examen no habrá más calificación que la de
aprobado o reprobado, la cual se fijará diariamente en
el cuadro de edictos al tiempo que se prevenga a los apro
bados el (lía en que se deban actuar en el primer ejerci
cio de la oposición.
Las oposiciones constarán de dos ejercicios : uno emi
nentemente práctico y otro teórico que, a s'u vez, se divi
dirá en escrito y oral.
El ejercicio práctico consistirá en escritura al dictado,
Mecanografía y práctica del despacho de los asuntos que
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competen a los cargos que se sacan a oposición. Este ejer
cicio será. común para todos los opositores.
La prueba escrita del segundo ejercicio consistirá. en
desarrollar durante el término de tres horas, dos temas
de los programas sacados a suerte. Este ejercicio será
también común para todos los opositores.
El ejercicio oral, que será individual, consistirá en con
testar, dentro del término de media hora, a tres temas de
los del -programa sacados a la suerte.
PROGRAMAS QUE SE CITAN
Para el examen. previo.
Aritmética. Tema 1•" Numeración oral y escrita.-
Numeración romana.
Terna 2.° Números enteros.-Adición y sustracción.-
Pruebas.-Operaciones abreviadas y combinadas.
Tema 3.° Multiplicación y división.-Pruebas. Ope
raciones abreviadas. y combinadas.
Tema 4.° Números decimales.-Adición y sustración.
Tema. 5.0 Multiplicación y división de números deci
males. -
Lengua Catellana.-Tema 1.° Analogía : su definición.
Partes de la oración : su división. Partes variables.-
Accidentes gramaticales.-Nombre sustantivo : su defini
ción y clases Nombreadjetivo : su definición.-Adjeti
vos positivos, comparativos y superlativos.
Tema 2.° Pronombrei. su definición. - Pronombres
personales y relativos : su definición.-Artículo: su defi
nición.-Verbo : su definición y división.-Particularida
des de los verbos en car, cer, cir y en gar, ger gir.-Irre
gularidad de los verbos en cuya penúltima sílaba entra la
letra e.
Tema 3.° Cuántas y cuáles son las partes variables de
la oración.-Cuándo es declinable el verbo y cuándo ad
mite la forma diminutiva.-Adverbio: su definición y di
visión.-Relaciones que expresa la preposición.-:-Empleo
gramatical de la conjunción.-Interjección : su definición.
Tema 4.° Sintaxis : su definición y división.-Oración
gramatical.-Sus partes esenciales.-Concordancia del ver
bo con el sujeto.-División de los complementos del ver
bo.-Regla para distinguir el complemento directo del in
directo.-Colocación de los complementos verbales en sin
taxis regular.
Tema 5.° Colocación del adverbio en la oración.-Ora
ciones simples : su definición.-Definición de oraciones
transitivas e impersonales.-Oraciones compuestas : su de
finición.
Tema 6.° Oraciones coordinadas. y yuxtapuestas: su
definición.-Sintaxis figurada : definición. - Figuras de
construcción : su división.-Definición de barbarismos, so
lecismos y cacofonías. •
Tema 7.° Prosodia : su definición.-Sílaba: su defini
ción.-Diptongos : cuántos son.-Triptonghs : cuántos y
cuáles son.-Clases ei que se dividen las palabras poi el
acento.-Cuáles son las palabras que llevan acentos pro
sódicos.
Tema 8.° Ortografía : su definición.-Clasificación de
las letras por su forma.-Empleo de las mayúsculas.-
Reglas para el empleo de la i y de la y. Uso de la b y
de la v.-Uso del guión.
Geografía.
Tema 1.° iGeografía : su definición.-Partes en que se
divide.-Geografía astronómica.-Del Universo. De los
astros.-De la Tierra.-Su naturalea.
Tema 2.° Movimientos de la Tierra.-Líneas y círcu
los que se consideran en la Tierra. Puntos cardinales.-
Movimientos de rotación y traslación de la Tierra.
Días solares.-Del año y sus clases.-De las estaciones.
Terna 3.° Geografía física : su objeto.-Continente, is
la archipiélago.-Península, itsmo, cabo, punta, promon
torio.-Montaña.-Cordillera.
Tema -4.° Del agua : su naturaleza y composición.-
Aguas corrientes : manantial y arroyos.-Río.-Cuenca
hidrográfica de un río.-Torrentes, cataratas y cascadas.
Lago, laguna, estanque y albufera.
Tema 5.° Océanos.-Mar Mediterráneo.-Golfo, bahía.
Puerto, ensenada.-Dársena, barra, muelle, arsenal, astille
ro, dique y faros.
Terna 6.° Climas físicos.-Sus causas.-Causas que
modifican la temperatura de un país.-Clasificación de los
climas.-Barómetro, termómetro e higrómetro.
Tema 7.° Geografía política.-E1 hombre considerado
a sí mismo.-Sociabilidad humana.-Familia, pueblos, pro
vincia, estado.-Colonias y metrópoli.-Base de toda or
ganización social : población, Agricultura, Comercio, Le
tras, Ciencias, Artes, caracteres y costumbres.-Población
absoluta y relativa.-Acción del hombre sobre la superfi
cie de la Tierra.
Tema 8.° Geografía política de Europa : población de
Europa.-Razas a que pertenecen sus habitantes.-Idio
mas hablados en Europa. - Naciones que comprende.-
Sus capitales.
Tema 9.° España : extensión y población.-Límites geo
gráficos.-Mares y costas.-Cordilleras.-Ríos, lagos, ca
nales.-Suelo y •clima.-Etnografía, Religión, Idioma Go
bierno.-División territorrial.-Poblaciones importantes.-
Colonias.-Provincias nsulares.
Tema lo. Geografía regional.-Situación geográfica de
la región.-Canarias.-Islas que componen.-Sus capita
les.-Extensión del Archipiélago.-Su población.-División
marítima militar y administrativa de la región canaria.-
Principales Centros de instrucción.
Tema II. Tenerife.-Su situación.-Extensión y pob1a
ción.-Suelo y clima.-Principales fuentes de riqueza.-
Pueblos que tiene la isla de Tenerife: partidos judiciales
que comprende.-Santa Cruz de Tenerife.-Situación y
población.-Clima y producciones.-Industria y comercio.
Organismos oficiales que en Santa Cruz radican.-Distri
tos y barrios en que se dividen.-Sus hombres ilustres.
Historia de España.-Terna 1.° Primeras poblaciones
históricas de España.-Colonizaciones.-La conquista ro
mana.-Los municipios romanos.
Tema 2.° Los bárbaros.-La Monarquía visigoda.-
Invasión musulmana.-La Reconquista.-Origen de los di
versos reinos y condados de la España cristiana,
Tema 3.° Estados de la Península ibérica al terminar
la Edad Medial territorios de cada uno de ellos.-Las
Cortes y los Municipios de la Edad Media.-E1 reinado
de los Reyes Católicos : hechos culminantes.
Tema 4.° Descubrimiento de las islas Canarias : sus
primitivos habitantes.-Conquista de las islas.-E1 descu
brimiento de América. El viaje de circunnavegación del
Globo.
Tema 5.° Dominios europeos de España bajo la Casa
de Austria : separación de los mismos.-Los Borbones.-
La revolución francesa.-La guerra de la Independencia.
Terna 6.° Gobierno de España durante la invasión fran
cesa.-Las Cortes y la Constitución de Cádiz.-Indepen
dencia de América.
'Tema 7.° Reacción absolutista.-Los pronunciamien
tos.-La cuestión dinástica : liberales v carlistas.-La re
volución de septiembre.
Tema 8.° Constitución de 1869. Reinado de Amadeo
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N' el pacto delPardo.
Para la oposición.
Regirá para estas oposiciones el mismo programa mínimo único aprobado por Real orden de 25 de enero de1926 adicionados los temas .uno al nueve y cuarenta ynueve y cincuenta en la forma que sigue :Terna 1.° Concepto de Nación y breve explicación delos términos de la definición anunciada.—Concepto del Estado : razonamiento de los términos en que se haVa definido.—Fines que pueden asignarse al Estado.—Medios
del Estado : medios reales y personales ; enumeración delos mismos.—De la Soberanía : cómo debe concebirse un
poder para que tenga el carácter de soberano.
Tema 2.° Poderes del Estado.—División que corrien
temente se hace.—Función que le está encomendada a
cada uno.—Organización v funciones de los Poderes le
gislativo, ejecutivo y judicial según las disposiciones fun
damentales que contiene la Constitución de 1876.—Relaciones que existen entre estos poderes según lo que se desprende de dicho artículo.
Tema 3.° Concepto del derecho constitucional-: qué sig
nificado, de darse a los elementos que le integran :
organización y garantía jurídica.—Constitución española
de 1876: régimen de gobierno que establece.—Enumera
ción de los derechos _que en su primer artículo reconoce
a los españoles.
Tema 4.° La sLispensión de garantías según el artículo
17 de la Constitución.—Medidas que para caso de suspen
sión establece la ley de Orden público.—Principios fun
damentales que informan las leyes de Asociación v Policía
de Imprenta.
Tema 5.° Concepto del derecho administrativo : justi
ficación de la definición adoptada.—Qué debe de enten
derse por servicio público.—Fuentes del derecho adminis
trativo : enumeración. — Idea de la Administración como
poder público.—Cómo se entiende que la Administración
sea poder.—De las potestades administrativas y sus dife
rentes formas : enumeración.
Terna 6.° Noción de la Administración central.—Diver
sos Ministerios y atribuciones que caracteriza a cada uno.
Formas que revisten las resoluciones ministeriales.—Re
cursos contra los mismos.—Clases de responsabilidad mi
nisterial que pueden distinguirse.
Tema 7.° Organización del -Ministerio de la Goberna
ción.—Centros en que se divide.—Competencia de cada uno
de- ellos.—Cuerpos consultivos del mismo.
Tema 8.° Nociones relativas al procedimiento guberna
tivo.—Incoación y tramitación de expedientes.—Recursos
gubernativos.--Recursos contenciosoadministrativo.—Cuán
do procede y cómo se interpone.
Terna 9.° Derecho municipal.—Idea del Municipio.—
Formas del Municipio medieval : época de decadencia y
vicisitudes más notables durante el régimen constitucio
nal.—Cómo debe de ser concebida la autonomía munici
pal.—Cómo la entiende el Estatuto . e instituciones en que
se establece.—Idea de los Reglamentos dictados para la
aplicación del Estatuto municipal.
Tema 49. Exposición del sistema métrico decimal.—
Medidas de longitud, superficie, volumen, capacidad y pe
so: resolución de casos prácticos propuestos por el opo
sitor.
Tema 50. Regla de tres, interés y descuento.—Venci
miento común de pagos.—Repartimientos proporcionales.
Definiciones : fórmula para la resolución y casos prácticos
propuestos por el opositor.
PROVINCIA DE VILCA Y:k
--1\Puntamicilto de Bilbao.
Destinos a proveer.
Ocho plazas de aspirantes a. escribientes en las oficinas
centrales de la Secretaría dotadas con 3.000 pesetas anuales de sueldo, para cubrir las vacantes que en la actuali
dad existen y las que se vayan produciendo.
Cinco plaas de aspirantes a escribientes en las oficinas
de la Contaduría de dicho Ayuntamiento con el mismo
sueldo y en la forma que en las anteriores.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solicitarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo a la ley del Timbre dirikida al Excmo. Sr. Presi
dente' de la citada junta, debiendo tener entrada en la
misma antes del día 20 de mayo próximo.Serán condiciones indispensaLles para tornar parte enlas oposiciones, ser mayor de veinticuatro años de edad
y no exceder de treinta y cinco; no padecer defecto fí
sico justificado mediante certificado facultativo acom
pañar certificado de antecedentes penales.
- Los ejercicios de oposición para las plazas de escribientes de Secretaría, que tendrán lugar en el citado Ayun
tamiento, darán principio cuando el mismo señale, des
pués de transcurridos dos meses a partir de la publica
ción de este anuncio en la Gaceta, y serán : • uno, ver
bal, eliminatorio, y dos prácticos. El verbal consisitirá
en la contestación a dos preguntas sacadas a la suerte
del programa mínimo aprobado por Rel orden de 25 de
enero de '1926, ampliado con las materias necesarias al
desempeño del cargo y que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia, y otro, de libre elección del opo
sitor, dentro del mismo programa ; los prácticos .consis
tirán, uno, en la tramitación de un expediente y redac
ción de documentos en que intervienen las oficinas mu
nicipales conforme a los ternas que de antemano les se
ñale el tribunal, y otro de Mecanografía, escribiendo al
dictado lo qtie el tribunal acordase. Los ejercicios para
las oposiciones a Contaduría, serán : uno teórico, consis
tente en contestar a dos preguntas que sacará a sorteo el
opositor, y otra, a su elección, del programa integrado
en la misma forma que para los escribientes, y que tam
bién se publicará en el Boletín Oficial de la prOvincia,
y otros dos prácticos, consistentes en resolución de pro
blemas de cálculos mercantiles y -desarrollo de operacio
nes de Contabilidad.
NOTAS GENERALES
Primera.—Será condición indispensable, como en el
cuerpo del anuncio se detalla, que los interesados for
mulen su petición en instancia debidamente reintegrada,
remitiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos.
los que estén en servicio activo, y los de las restantes
situaciones militares, por el Alcalde de su residencia, in
formando éstos- al respaldo de las mismas si observan
buena o mala conducta.
Segunda.—Los aspirantes solicitarán con toda urgen
cia de las autoridades militares correspondientes, la cla
sificación de servicios a que hace referencia el artícu
lo 4(9 del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta
número 40), si no hubieran sido ya calificados por esta
Junta a fin de que dichas autoridades puedan remitir la
documentación militar necesaria para su clasificación.
Tercera.—Para todo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Regla
mento de 6 de febrero último (Gaceta núm. 40), dictado
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para la aplicación del Real decreto-ley de 6 de septiem
bre de 1925.
Madrid, 18 de abril de 1928. El 'General Presidente,
José l'illalba.—Ruhricado.
•
Concur.s-d extraordinario del mes. de marzo de 1928.
kclaci(;n de las clases de segunda y primera categoría., dc
activo y licenciados, acogidos a los beneficios del De
creto-ley de 6 de septiembre de 11925, que se proponen
para tomar parte en las oposiciones anunciadas el 4 di
marzo último (Gaceta núm. 64). para proveer una pla
za de Auxiliar de las oficinas de la Diputación provin
cial de Valencia, dotada con el sueldo anual de 3.500 pe
setas.
Sargento. de activo José Lledó Mulet, con veintiocho
años de edad, 13-Q-25 de servicio y 8-7-14 de empleo.
Otro, licenciado, Juan Villal6nga Martínez, con 6-4-29
;-.ervicio y 3-3-23 de empleo. (Debe presentar certifi
ca(io de antecedentes penales.)
Otro, ídem, Manuel Pérez Aguirre, con veinticuatro años
de edad. 6-9-26 '(le servicio y 2-6-o de empleo. (Debe pre
scrita.: los certificados médigo y de antecedentes penales.)
Otro ídem Jesús Fabuel del Tofo, con veintinueve años
de edad, 7-6-16 -de servicio y 1-1-6- de empleo.
Suboficial, licenciado, D. José María Forniés Arraiza,
.con veintr ilco años de edad, 1-4-14 de servicio y 0-.4-14
de empleo. (Con la obligación de presentar los certificados
médico y de antecedentes penales.)
Otro ídem D. Mariano Puchado Ros, con ve"ntinueve.
,ños de edl_d, 2-2-26 de *servicio y 0-o-o de empleo.
Otro ídem D. Cristóbal Camp•ov Cacho, con veioticinco
años de edad, 1-o-o de servicio y o-o-o de empleo-.
Cabo licenciado Lorenzo Muñoz Rodríguez, con treinta
y seis años e edad, 3--o de servicio y 0-11-5 de. empleo.
Otm•ídem Joaquín Rey Calvo, con veintiséis años de
edad, 1-3-8 de servicio y 0-7-4 de empleo.
Soldado Alfonso Dómine Catalá, con .treinta y tres años
de edad y 4-40-0 de servicio.
Otro José Contreras Mendívil, con veintiséis arios de
edad y 3-9-10 de servicio.'
Otro Arturo Surjo García, con.veinticuairo años de edad
y 3-0-0 de servicio. (Debe presentar el certificado de an
tecedentes penales.)
Otro Francisco Alemanv Amorós, con veintisiete años.
de edad y 1-11-17 de servicio.
Otro Andrés García Alcañiz, con treinta y cinco años
de edad y 1-5-140 de servicio.
Otro Juan de Scals Aracil, con treinta y un años de
edad y 0-10-0 de servicio.
Otro Eduardo Ubeda Florán, con veintiséis arios de
edad y 0-10-0 de servicio. (Debe Presentar los certifica
dos médico y de antecedentes penales.)
Relación de las • clases no admitidas a. concurso por los
motivos que se expresan.
Por no haberse recibido el estado resumen de servicio
prevenido en el artículo 50 del Reglamento para po4r
calificarlo. •
Suboficial licenciado D. José Seg-arra Planchadell.
Por no acompañar certificado de conducta. (Art.culos
1'2' y 5i).:1
Sargento licenciado Manuel Bueno Tello.
Por exceder de la edad de treinta y cinco años. (Ar
tículo 12): •
Auxiliar de Intendencia D. julio Subirats Orti.
Madrid, 25 de abril de 1928.---E1 General Presidente.
Jesé VilJaiba -
•
Concurso extraordinario del mes de marzo de 1928.
Nclación de las clases de seTunda y primera categoria, de
activo y licenciados, acogidos a los beneficios del De
creto-ley de 6 de septiembre de 1925, que se pi-oponen
para tomar parte en 1a5 oposiciones anunciadas el 4 de
marzo últinro (Gaceta núm. 64), para proveer una pla
za de Oficial primero de Seer( furia del Ayuntamiento
de S'an Martín del Rey Aurelio (Oviedo), dotada con
cl sueldo anual de 3.700 pesetas.
Sargento de activo J osé Luis Valdenebro Garci-Boron.
c0.-1 treinta y tres arios de edad. 15-10-I de servicio y
12-5-1 de empleo. (A reserva de que presente los certifi
cados médico y de antecedentes penales.)
Otro ídem Juan Fernández Valcárcel, con veintisiete
años de edad, 11-4-8 de servicio y 5-7-17 de empleo. (De
1;e presentar el certificado de antecedentes penales.)
Otro ídem Rubén Hernández López, con veinticinco
años de edad, 7-9-0 de servicio y 5-7-0 de empleo.
Otro licenciado Daniel Fernández Pichel, con treinta v
dos años de edad, 11-6-1 de servicio y 4.-4-0 de empleo.
Otro de activo Cándido Alvarez Fernández, con vein
ticuatro arios de edad, 9-9-28 de servicio y 4-3-17 de
empleo.
Otro licenciado Maximino Rodríguez Salgado, con vein
tiséis años de edad, 4-0-9 de servicio y 1-4-16 de empleo.
Otro ídem Adelino Fernández González, con veintisie
te arios de edad, 3-11-6 de servicio y o-6-0 de empleo.
(Debe presentar los certificados médico y de anteceden
tes penales.)
Cabo licenciado Antonio Aras Losada, con veintinueve
años de edad, 3-0-0 de servicio y - 10-0 de empleo. (De
be presentar los certificados médico y de antecedentes pe
nales.)
Otro ídem Luis Terán Sáiz. con veintinueve años de
edad, con 3-0-0 de servicio y o-o-o de empleo. (Debe pre
sentar los certificados médico y- de antecedentes penales.)
Relación de las clases no admitidhs a concurso por los
motivos que se expresan.-
Por no haberse recibido los estados resúmenes de sus
filiaciones para poder calificarlos, según lo prevenido en
el artículo 50 del Reglamento de 6 de febrero último (Ga
ceta núm. 40):
Licenciado del Ejército José Valdés González.
Otro Egdunio Tejedor Mena.
Madrid. 25 de abril de 1928. El General Presidente, -
José Vidalba.
Concurso extraordinario del 111,CS de marzo de 1928.
Re/ación de las clases dc stgunda y primera categoría, de
activo y licenciadosr acogidos a los beneficios del De
creto-10N. de 6 de sseptiembre de 11925, que se proponen
para tomar parte en las oposiciones anunci,'-ulas cl 4 de
marzo último (Gaceta núm. 64), para proveer una p[i
zo de escribiente de Secretaría del Ayuntamiento de To
rrefoncillo (Cáceres), dotada con el sueldo anual de
146o pesetas.
Cabo licenciado Rafael Sanz Jiménez, con veinticinco
años de edad, 4-3-8 de servicio y 1-1-0 de empleo.
Madrid, 25 de abril de 1928.- El General Presidente,
losé Villalba.
IMPRENTA DEL MINTSIIIRIO DR MARINA
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SE°CCION DE ANUNCIOS
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Unión Naval de Levante, 8. A.
e
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ofic.:Inas centrales: oo
o
o MADRID Plaza de las Cortes,
E
• Construcciones navales y de maquinaria de:- Material ferroviario EN:- Astiles
0/13 lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres dz reparación en Barcelona
• (Nuevo Vuleano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
0101 ESPAr10111 BE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.----Explosivos m ilitares reglamentados. ---Trini
trotolueno.—TetranitrometilaniIina.—Acido píCrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explwivo. — Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitrtire de plomo.—Cápsulas fulminantos,
cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campalta.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servioios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
•
NOTCMES 7Zididina gasolina, benzol, alcohol, aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEO. ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 24 graznes
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc.
PEDIR RIPERVIIIS DE MÁS DE 3.900 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELÉP. R36 S. M. BARCELONA
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• aCarboneos en Barcelona, Maga, CUL', Wilagarcla, Corciitiih, Safitander. 9
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Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d.
Carboneos en LAS PALMAS.
a
Telegramas: "COMIMUS", Las Palmas. oo
GENEMIL CAHANIA DE C9
•
S. 11
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